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論 文 内 容 要 旨
Inthisthesis,Iperformedopticalvariabilitysurveyusingmultiepochimagingdatainz'-bandobtainedwith
Subaru/Suprime-Cam,focuslngespecialyonvariableobjectsdetectedindistantgalaxiesatz≧ I.0.Variable
objectsobservedinsuchdistantgalaxiesarealmostcertainlyActiveGalacticNuclei(AGNi)orSupemovae
(SNe),andtheyarecloselyrelatedtoformationandevolutionofgalaxies.Themainpurposeofthisthesis
isconfirmlngthepresenceorabsenceofBHsinlow-massgalaxiesathighredshift,thosemightbebuilding
blocksofcurentmassivegalaxies,tounderstandthemechanismforco-evolutionofgalaxiesandtheircentral
SMBHs.AnddetectinghighredshiRsupemovaeisalsopossible.Ifveryhighredshiftsupemovaearedetected,
WecanconstrainIMFofdistantgalaxiesdirectly.Forthesepurposes,Imadehighredshiftgalaxysamples
byapplyingsomecolorselectioncriteria,andcheckedtheirfluxvariationsbyaperturephotometry.
As aresult,IfoundvariableobjectsthoseareverylikelyAGNiinlow-massgalaxiesathighredshift.I
estimatedBHmassforsomeoftheseobjectssupposingtheEddingtonratioisIandtheyexhibitcontinuum
variationsof20%.EstimatedBHmasswas106-7MsunforgalaxieswithM,け～109-10Msun.Thisresultsuggeststhat
highredshiftlow-massgalaxiesmayhavealmostthesameMaggorianrelationasinthepresent-dayuniverse,
MBH/Ms1,-0.001-0.002.Wh etherornottheyarerealyAGNiandhowmassiveSMBHstheyactualyhave
canbeclearbyfuturespectroscoplCObservation.Inaddition,goodcandidatesofhighredshiftsupemovae
weredetectedaswel.Theyhavepoint-likevariablesourceandcorespondingbrightnesstotypeInsupemo-
vaeattheirredshiR
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論文審査の結果の要旨
申請者である柴崎奈々氏の学位論文について審査を行い､合格と判定した｡氏の学位論文は､大学共同
利用機関である国立天文台が運営するすぼる望遠鏡を用いた共同利用により､2008年～2010年に
かけて取得された､｢UKIDSSUltraDeepSurvey｣天域の深撮像データを用いて､90-120億年前の
宇宙における星質量銀河について､変光天体の検出を行い､とくに星質量が小さい高赤方偏移星形成銀河
について､活動銀河核の有無を観測し､これらの銀河における巨大ブラックホールの存在について調べる
研究を行った｡
柴崎氏は観測データの取得にも参加し､また､各観測時期に分けたデータの整約､解析を行ったはか､
公開データなどを集約し､観測領域における多波長銀河サンプルを構築した｡多波長銀河サンプルからは､
赤方偏移の推定､高赤方偏移天体の選定､星形成銀河の抽出､および､星質量の測定を行った｡変光天体
の検出については､独自の測光誤差評価手法に基づいて､有意な変光天体の検出を行い､結果として､約
5万天体の高赤方偏移星形成銀河から､約 1000個の変光天体を抽出した｡これらには､Ⅹ線で検出さ
れた明るい活動銀河核が含まれており､その手法の信頼性を裏付けている｡柴崎氏は､これらの結果から､
高赤方偏移の屋形成銀河の少なくとも数%に活動銀河核が存在することを示し､とくに､これまでの研究
でも例のない､赤方偏移 1-4の時代における10億-100億太陽質量という低星質量の銀河について
活動銀河核の検出に成功した｡さらに､これらの銀河核に相当するブラックホール質量を推定し､階層的
構造形成論における銀河とブラックホールの共進化についての新たな知見を得る議論を行った｡
博士課程におけるこれまでの学識の習得に加え､すぼる望遠鏡という第一級の観測装置によるオリジナ
ルなデータの解析を行い､これに基づく研究を行ったこと､高赤方偏移低質量銀河の活動銀河核という､
新たな知見をもたらす結果を得たこと､これらは将来的にも銀河と巨大ブラックホールの共進化の研究に
新たな発展が期待される成果であること､などを踏まえ､柴崎氏の学位論文は､東北大学大学院理学研究
科博士後期課程における博士学位の取得に足るものであると結論する｡よって､学位論文として合格とす
る｡
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